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1 コーポレート・アイデンティティ・ブーム以降の近年は、コンサルタントを介して末端の従業員まで調査を行い、




上げられたことで、実践的に注目された （e.g., Peters & Waterman, 1982; Collins and Porras, 
1994）。その後、コーポレート・アイデンティティ・ブームや CSR 経営の高まりにおいて経
営理念の見直しが行われたこと（田中 , 2006; 横川 , 2010a）、国籍・文化の異なる社員同士を
つなぎ合わせる「グローバル接着剤」として国際経営で重視されたこと（Bartlett & Ghoshal, 














浅野 , 1984; 横川 , 2010a）。時代ごとの経営理念や経営精神の歴史的発達過程について、その
歴史的発達過程を掘り下げる経営理念史研究もここに含めることができるだろう（竹中・宮本 , 
1979; 土橋 , 2002）。第2に、先に取り上げた経営理念の諸機能を探求する研究である（北居・松田, 
2004; 横川 , 2010a）。第 3 は、経営理念の内容とその成果の関係を検証する研究である。個々
の企業が掲げている経営理念の内容を類型化し、企業業績との関係や人事施策など組織内実践















































































2 Hatch & Cunliffe（2013）は Kunda（1992）を、批判的ポストモダン・パースペクティブの研究として、組織文化
形成における特定権力の解体を行い、「経営者や上位者による管理は幻想であり、あきらめよ」と主張する研究と


















のである（山本 , 2009; 西村 , 2013）。
　但し、もう一つの取扱いは状況記述的な判断だけでなく、人的資源施策に対する従業員の受
け止め方や本人の価値判断の影響も含める（Nishi and Wright, 2008）。これは施策のもつ意味
を主観的にどのように解釈しているのか、従業員自身の価値観や目標、スキーマ等とどれくら
いフィットしているのかなども観測する取扱いである。例えば Bowen and Ostroff （2004）は
人的資源施策を、その施策意図や目的、求められる行為等、従業員が意味形成をするためのメッ




生じるとされる（Lewin, 1951）。よって、Bowen and Ostroff （2004）も、人的資源施策の発
するメッセージやシグナルを、従業員がその状況や立場においてどのように知覚するかで、施
策の効果は変わってくることを主張した。また、Nishii, Lepak & Schneider（2008）も、今度
は Heider（1958）の帰属理論（attribution theory）3 から、人的資源施策に対する従業員知覚
の重要性を説く。帰属理論は、身の回りの出来事や自己・他者の行動に関して知覚した情報か
ら、出来事や行動が生じた原因を自分なりに形成し、その主観的現実における意味帰属が、次




味形成し（sensemaking）、行動を選択するという前提だ （Weick, 1995） 。 
　以上のように、「知覚」の取扱いについては HRM 研究のなかでも分かれるものの、本研究
3 Heider（1958）を翻訳した大橋正夫氏によれば、Heider は、Kurt Lewin の 1936 年の研究書籍『Principles of 











い等を把握して、施策をより診断し改善していくこともできるのである（Boon, Den Hartog 
and Lepak, 2019）。
　このような従業員知覚の介在をモデルに導入したのは、Cornell 大学の P. Wright と L. 
Nishii （Nishii and Wright, 2008; Wright and Nishii, 2012）であった。彼らの人的資源施策
効果検証のモデルは、下図 2 のとおり、①意図された人的資源施策の内容（intended HR 
practices）、②実際に実施された人的資源施策の内容（actual HR practices）、③従業員に知覚
された人的資源施策（perceived HR practices）、④従業員の反応（employee reactions）、⑤



















（註） Wright & Nishii（2012）  p.101 と p.103 を参照。
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